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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
 
В статье рассмотрены некоторые аспекты проведения метода номинальной группы в организации, влияние на выбор 
стратегии деятельности организации торговли. 
 
The article discusses some aspects of the nominal group technique in organization, which influence on the choice of business 
strategy, assessment of competitive advantages. 
 
Стремительное развитие рыночных отношений предъявляет новые требования к качественному 
уровню управления и характеру решаемых при этом задач, а также к методам их решения. В 
настоящее время необходима концепция управления, способная адекватным образом отражать 
изменения в экономике. Такой концепцией для экономики является стратегическое управление.  
Процесс экономического роста напрямую зависит от того, в какой мере отечественные 
организации работают над совершенствованием системы стратегического управления. Появление 
новых запросов и изменения позиций потребителей, возрастание конкуренции за ресурсы, 
интернационализация бизнеса, развитие информационных сетей, широкая доступность современных 
технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к 
возрастанию значения стратегического управления [1, с. 5].  
Своевременный и обоснованный выбор стратегии развития организации является чрезвычайно 
важным для бизнеса в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации. При 
выборе стратегии развития целесообразно учитывать факторы изменяющейся внешней и внутренней 
среды. Сегодня на практике менеджерам при принятии решения о выборе стратегии развития не 
хватает простых и доступных инструментов, позволяющих объективно и своевременно оценить 
варианты стратегий развития. Таким методом может стать метод номинальной группы, 
разработанный А. Л. Дельбеком и Э. Г. Ван де Веном в 1968 г. Этот метод полезен в тех случаях, 
когда необходимо выявить и сопоставить индивидуальные суждения, выявить общее решение, к 
которому один человек прийти не может [2, с. 71].  
Данный метод проводится с помощью оценки влияния факторов привлекательности магазинов 
посредством анкетного опроса случайных респондентов города. Так, респондентам предлагалось 
выбрать 10 наиболее значимых факторов, которые оказывают большое влияние на посещение той 
или иной торговой организации.  
Далее респондентам необходимо оценить ту или иную торговую организацию по факторам 
привлекательности.  
Однако указанные факторы привлекательности важны для покупателей в разной степени, 
поэтому необходимо определить относительную важность каждого из факторов привлекательности. 
Для этого на основе опросов покупателей эксперты присваивают факторам привлекательности 
определенный коэффициент весомости. Коэффициент весомости может изменяться в пределах от 0 
до 1. В сумме коэффициенты весомости всех факторов должны давать 1. 
Социологический опрос выявил факторы привлекательности при выборе магазина для 
покупателей (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Факторы привлекательности торговых организаций 
Факторы Коэффициенты весомости 
Ценовой фактор 0,20 
Широта ассортимента 0,17 
Качество предложенных товаров 0,15 
Культура обслуживания 0,12 
 
Око нчание таблицы 1  
Факторы Коэффициенты весомости 
Удобство размещения 0,12 
Транспортное сообщение 0,12 
Наличие дисконтной карты  0,04 
Сочетание в одном торговом зале продовольственной и 
непродовольственной групп товаров  0,04 
Режим работы 0,02 
Интерьер магазина 0,02 
Итого 1,00 
Примечание  –  Собственная разработка автора. 
 
На основании факторов привлекательности разработана шкала для оценки конкурентных 
преимуществ торговых организаций. Далее в соответствии с разработанной шкалой оценок 
вышеуказанным методом социологического опроса определяется конкурентоспособность торговых 
организаций. Для этого респонденты оценивают каждый магазин по каждому из факторов 
привлекательности по пятибалльной шкале. Таким образом, получаются оценки, указанные в 
примере. Произведением степени оценки на коэффициент весомости рассчитывается оценочный 
балл. Сумма оценочных баллов по всем факторам для конкретной организации дает общий 
оценочный балл (таблица 2). 
 
 
Таблица 2  –  Оценка конкурентоспособности торговых организаций  
Факторы 
Организация А Организация Б Организация В 
Балл 
Оценочный 
балл 
Балл 
Оценочный 
балл 
Балл 
Оценочный 
балл 
Ценовой фактор 3 0,6 4 0,8 2 0,4 
Широта ассортимента 2 0,34 5 0,85 1 0,17 
Качество предложенных товаров 4 0,6 4 0,6 2 0,3 
Культура обслуживания 4 0,48 4 0,48 2 0,24 
Удобство размещения 3 0,36 5 0,6 1 0,12 
Транспортное сообщение 3 0,36 5 0,6 1 0,12 
Наличие дисконтной карты  3 0,12 3 0,12 1 0,04 
Сочетание в одном торговом зале 
продовольственной и непродовольственной 
групп товаров  4 0,16 4 0,16 2 0,08 
Режим работы 4 0,08 5 0,1 2 0,04 
Интерьер магазина 4 0,08 4 0,08 2 0,04 
Итого  3,18  4,21  1,55 
Примечание  –  Собственная разработка автора. 
 
 
Данные, приведенные в таблице 2, наглядно подтверждают, что наибольший оценочный балл 
получила торговая организация Б – 4,21, а наименьший – организация В – 2,09. 
Для разграничения факторов привлекательности по степени воздействия на разработку 
стратегии деятельности организации необходимо провести группировку критериев, разбив их на три 
группы с равными интервалами по размеру взвешенного балла (таблица 3). 
 
 
Таблица 3  –  Выбор стратегии деятельности  торговых организаций  
Группа Позиция Тип стратегии Признаки 
1-я (0–1,67) 
Организация В 
Слабая Сегментация 
рынка 
Специализация деятельности на обслуживании конкретного 
сегмента рынка позволяет более эффективно и качественно 
предлагать свои услуги в отличие от других конкурентов, 
которые рассредоточивают ресурсы на обслуживании всего 
рынка 
Стратегия 
концентрированног
Улучшение качества товаров или привлечение нового, а 
также переход на новый рынок. Усиление позиции на рынке 
о роста 
 
 
Око нчание таблицы 3  
Группа Позиция Тип стратегии Признаки 
2-я (1,68–3,35) 
Организация А 
Средняя Стратегия 
интегрированного 
роста  
Предполагает расширение организации путем добавления 
новых структурных подразделений 
Реагирование на 
потребности рынка 
Возможности быстрого перепрофилирования позволяют 
реализовывать  продукцию, соответствующую требованиям 
рынка. Увеличение расходов компенсируется за счет 
установления более высоких цен на дефицитную 
продукцию 
3-я (3,35–5,0) 
Организация Б 
Сильная 
(высокая) 
Стратегия 
диверсифицирован
ного роста 
Совершенствование стандартного товара на основе новой 
технологии, придание конкурентных преимуществ 
продукции, разнообразие предлагаемой продукции  
привлекает новых покупателей (возможность 
послепродажного обслуживания) 
Внедрение 
новшеств 
Установление монопольных цен, отсутствие товаров-
заменителей, владение исключительным правом на 
реализацию продукции, имидж организации-новатора 
усиливают конкурентные преимущества субъекта на рынке 
Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 
 
В результате проведенной оценки предложенных стратегий развития организации Б 
предложены стратегия диверсификационного роста и внедрение новшеств, организации А – 
стратегия интегрированного роста и реагирование на потребности рынка, организации В – 
сегментация рынка и стратегия концентрированного роста. Хотя метод экспертных оценок сложно 
взять за основу внедрения одной из предложенных стратегий из-за субъективности респондентов, но 
он может применяться для разработки предложений по развитию организации. 
Основная задача выбора и применения стратегии деятельности в разработке конкретных 
мероприятий – поддерживающие преимущества (привлекательность) организации за счет 
определения ключевых факторов успеха и возможности из поддержания в течение длительного 
времени.   
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